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1. Jelaskan pengertian „Programming‟ dari sudut pandang stasiun televisi ! (20 poin) 
2. Apa saja yang perlu dipersiapkan seorang Produser ketika akan membuat sebuah acara ? (20 poin) 
3. Bagaimana membuat sebuah program talk show jurnalistik yang dari sisi materi bisa disebut „berat‟, 
namun menarik dari sisi penyajian ? (20 poin) 
4. Buatlah sebuah desain program live Talk Show bertema “Rencana Kenaikan Harga BBM Premium”, 
dengan ketentuan : 
 Durasi  : 60‟ (termasuk comm.break) 
 Narsum : 2 orang 
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